



英国经济学家 Kaldor 于 1961 年在其著作《资本积累与经济增长》中提出了现代经济的一
组典型事实(stylized facts),其中就包括“各种生产要素的收入在国民收入中所占的份额大体
上稳定不变冶的论断。 它的重要意义体现在它是确定总体生产函数形式的参考标准。 例如,
在形如 Y = F(K,L) = K琢L1-琢 的生产函数中,基于要素价格等于边际产出的新古典假设,MPK =
琢K琢-1L1-琢 、 MPL = (1 - 琢)K琢L -琢 ,可以得出资本要素的收入 YK = MPK 伊 K = 琢K琢L1-琢 ,劳动要
素的收入 YL =MPL 伊 L = (1 - 琢)K琢L1-琢 ,两者所占比重分别等于各自的产出弹性 琢 与 1-琢。 因
此,要素收入份额是否稳定可以视为 Cobb-Dauglas 型生产函数的一个“弱检验冶。
在二十世纪,对于数据可得的英国、美国以及大部分欧洲国家而言,要素收入份额在相当
长的时间内保持了稳定(Hicks,1932;Keynes,1939;Solow,1958),但从 20 世纪 80 年代以来,法
国、德国、西班牙和意大利等国的劳动收入份额开始呈现下降趋势(Guscina,2007)。 从更大的
范围来看,Karabarbounis 和 Neiman(2014)的数据表明:近 40 年来,全球范围的劳动收入份额
由稳定状态转而出现持续下降的趋势,无论是企业部门、还是宏观整体的劳动收入份额,均出





















































图 2摇 全球 55 个国家劳动收入份额与收入不平等的关系
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基尼系数数据来源:世界银行 WDI 数据库,链接:http: / / data. worldbank. org / indicator / SI. POV. GINI;
劳动收入份额数据来源:Penn World Table 8. 0 版,链接:http: / / www. rug. nl / research / ggdc / data / pwt / pwt-8. 0。









“产业间效应冶的影响。 图 3 显示:在对人均 GDP 对数值与劳动收入份额均取 1975 年—2011
年的均值之后,全球各国的发展水平与劳动收入份额间的确存在明显的 U 型关系,但这仅反
映两者的截面相关性。 回顾图 1 可知,在大多数国家经历结构转型的过程中,全球劳动收入份























图 3摇 全球 103 个国家劳动收入份额与经济发展水平的关系
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代弹性(CES)生产函数(Arrow 等,1961)逐渐成为研究的理论范式。 在 CES 生产函数中,要素
收入份额由劳均资本、要素增强型技术进步与要素替代弹性联合决定。 在此基础上,Acemoglu
(2002、2003)指出,技术进步的偏向受“价格效应冶 (price effect)与“市场规模效应冶 (market
size effect)两种相反的作用机制的影响,前者激励厂商开发密集使用稀缺要素的技术,后者则
激励厂商开发密集使用丰裕要素的技术。 要素替代弹性 滓 越大,“市场规模效应冶就越大,长
期技术进步与收入分配就越偏向于充裕的生产要素。 后续与偏向型技术进步相关的研究主要
集中于以下两个方面:
其一为测算要素替代弹性 滓 的大小:根据 Chirinko(2008)整理的结果,相当数量的文献估




值可能存在下偏,Klump 等(2007)所使用的“标准化供给面系统冶(normalized supply-side sys鄄
tem)是最为稳健的估计方法。 戴天仕和徐现祥(2010)采用该方法测算得到的中国的 滓 值约
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中国劳动收入份额的下降始于 1995 年前后,至 2007 年达到最低点,下降了十余个百分



















文献中的名义估算值低 6 ~ 14 个百分点,且下降幅度更大、下降持续期更长,表明国民收入分配状况恶化比预
期更为严峻。 然而,这些文献提供的新数据存在着较大的差别,也未得到统计局的官方认可。 实际上,近年的
研究转向使用微观企业数据进行研究的动因之一即为规避宏观测量误差以及对统计数据做主观调整。

















张杰等(2012)使用 2001 年—2007 年的工业企业数据库对劳动收入份额的影响因素进行
探索,发现:资本密集度的提升、资本偏向型的技术进步具有负面影响,而宏观层面的市场竞争
度、劳动者的法制保护力度则具有正面影响。 余淼杰和梁中华(2014)将中国于 2002 年加入
WTO 后关税的迅速下降视为一次“自然实验冶,使用“倍差法冶(DID,difference in difference)对
贸易自由化的影响进行了研究,他们发现:贸易自由化通过降低资本品、中间投入品与技术引
进的成本,显著降低了企业层面的劳动收入份额。 另一项非常有趣的研究则由钱震杰和朱晓
冬(2013)完成,他们使用 1998 年—2007 年的工业企业数据库与由联合国工业发展组织提供
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